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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2 ,Bacalahseluruhsoaluntukmemahamimaksudsoal .sebelumdi jawab!
3. Jangan lupa tuliSkan nim, nama' dan tanda tangan anda' sebelum 
menjawab soal!
4. .Tawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
\-' Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlalr soal yang 
"nau'unlgup 
lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
Yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yangielas dan mudah dibaca, 
dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan beri\ut.dqngan ielas -da{r-tepat ! .
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a) Mean
b) Kl, K3, Pl0, dan P90
c) Standar Deviasi dan Simpangan Kuarti l
d) Skewness attu Kurtosis
e) Apabila distribusi diatas ditransformasikan menjadi distribusi normal, berapa 
probabilitas/ luas
daerah Penerimaan dari P (x > 50)?
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